


















































































性別 年齢 所属 家族構成
A 男 23 国立 A 大学大学院 父、母、弟
B 女 25 金融系企業 父、母、弟
C 男 21 私立 B 大学 父、母、弟、弟
D 女 19 私立 C 女子大学 父方祖母、母方祖母、父、母、兄
E 男 20 私立 B 大学 父、母、姉、弟
F 男 25 心理系専門職 父、母、妹
G 女 25 法律系専門職 父、母、姉 ( 隣家に祖母 )
H 女 19 国立 A 大学 父、母、妹、妹、弟
I 女 23 建築系企業 父、母、姉、姉、姉







































































A 15 20 14 DM 中間
B 12 14 15 DM 中間
C 11 18 17 DM 中間
D 17 16 15 DM 中間
E 16 16 14 DM 中間
F 21 18 22 AF 中間
G 20 19 19 AF 中間
H 11 12 15 DM 中間
I 20 17 17 AF 中間
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